



S 1 ft'eu.j. g 13
M 2 Abel 14
D 3 Enoch 15
M 4 Methus. 16
D 5 Simeon 17
F 6 H. 3 K. 18
7 Melch. 19
S 8SnEp 'N 20
M 9 Caspar 21
D 10 Paul 22
M 11 Franz 23
D 12 Reinh. 24
F 13 Hilar. 25
S 14 Robert 26
S 152Sn(S@ 27
ILErdm. 28
7> 17 Anton 29
M 18 Ephr. 30
D 19 L>ara 31ö--Ä 20 Fab.S.21 Agnes
1
2
S 22 3 S.nEv 3
s)y? 23 Charl.G- 4
D 24 Simofb. 5
M 25 Pauli B. 6
y-> 26 Sans 7
F 27 Chrysost 8
S 28 Carl 9







M 1 Brig. 13
D 2 Mar.R. 14
F 3 Ida 15
S 4 Veron. 16
S 5 5 SnE. 17
M 6DorotA 18
•n 7 Richard 19
M 8 Salom. 20
D 9 Apoll. 21
F 10 Pauline 22
S 11 Euph. 23
S 12 Septq. 24
yji 13 Wenig. 25
•n 14 Val. ch 26
yjt 15 Gotth. 27
D 16 Juliane 28,




































































S 2 Judica 14
M 3 Ferdin. 15
D 4 Ambros. 16
yj; 5 Marim. 17
D 6 Sixtus 18
F 7 Karen© 19
S 8 Liborius 20
9 Palms. 21
yjt 10 Ezecbiel 22
D 11 Herman 23
yjt 12 Julius 24
■5) 13 Gründ. 25
F 14 C har fr. 26
S 15 Kbol-0 27
S 16 Ostern 28
yjt 17 Osterrn. 29
'-O 18 Valer. 39







'S 22 Uajus (•) 4
S 23 Quast 5
M 24 Albert 6
D 25 Marcus 4
yjz 26 Ezeckia 8
D 27 Anast. 9
F 26 Tber.sI 10
S 29 Raim. 11
S 39 Misere. 12
31 o t i 5 e n.
Mai.
M 1 Phil.J. 13
D 2 Sia's. 14
yjt 3 -sErsind- 15
L> 4 Floren!. 16
L 5 Gotkh. 17
S KDietr.'I 18
S 7 Jubilat 19
yjt 8Stonisl. 20
2) 9 Micol. 21
M 10 Gordian 22
2) 11 sDnncr. 23
L 12 Nero 24
S 13 Serval. 25
A 14 Cant.T 26
M 15 Sophie 27
D 16 Perear. 28
M 17 Herbert 29
D 18 Erick 30
l 19 Philipp 3120 Sibylla 1
G 21Rogat.G 2
M 22 Emilie 3
D 23 Leontine 4
M 24 Esther 5
D 25 ('Kr. H. 6
26 Eduard 7
S 27 Ludolph 8
S 28 Erands). 9
M 29 Maxim. 10
D 30 Wiqand 11
M 31 Ulide 12
N u t i e n.
3 uni.
D 1 Gottsck. 13
F 2 Emma 14
S 3 Erasm. 15
S 4 Pfi Hirst. 16
yjt SPfesin'V) 17
D 6 Adalb. 18
yjt 7 Quatb. 19
D 8 Medard 20
F 9 Barnim. 21
S 10 Flavius 22
S 11 Trinit. 23
M 12 Basil-d. 24
D 13 Tob. © 25
yjt 14 Joseph. 26
D 15 Jenny 27























S 1 Theob. 13
S 2 M.Hms 14
m 3 Corn. 15
D 4 Ulrich® 16
M 5 Anselm 17
D 6 Hecror 18
7 Demet. 19
8 Kilian 20
S 94Sn Tr. 21
M 10 7 Brd. 22
D 11 Emmel. 23
M 12 JbeinrG 24
D 13 Marq. 25
F 14 Bonciv. 26
S 15 Ap. Th 27
S 16 5SnTr. 28
M 17 Alexius 29
D 18 Rosine 30
yjt 19 Har.d 31
Ü) 20 Elias 1
L 21 Daniel 2
22 M.Mgd. 3
K 23 6S n.Tr. 4
M 24 Christine 5
D 25 Jacob 6
M 26 AnnaZ 7
-i) 27 Martha 8
'L 28 Cäcilie 9
S 29 Bealr. 10
K 30 7S.N.T. 11












































M 4 Aethelw 16
D 5 Narb. 17
M 6 Magnus 18
D 7 Regina 19
F 8 Mar.G. 20
S OBruno^ 21
S 1013S.nL. 22
M 11 Gerb. 23
D 12 Syrus 24
M 13 Amatus 25
D 14 -f Erh. 26
F 15 Nicod. 27
S 16 IacobK 28
K 17 14SnT. 29
9)t 18 Titus 30
19 Werner 1
yit 20 Quatbr 2
D 21 E Matrb 3
22 Maurit. 4
S 23 HoseaZD 5
S 24 JohEvf. 6




D 29 Mickael 11








































28 Sim. I. 9




M 1 Allerh. 13
D 2 Alters. 14
F 3 Stiem. 15
S 4 Otto 16
S 5 21SnT. 17
M 6 LeonhsF 18
D 7 Battbas. 19
yjt 8Alexndra 20
D 9 Theodor 21
& 10 M.Luth 22
S UMart.B. 23
S 12 22 © nS. 24
M 13 Euqen 25
D 14 Fried.K 26
M 15 Leopold 27
T> ISOttomar 28
A 17 Hugo 29
S 18Alepnder 30
S 19 23.Sn.T. 1
M 20 Georgine 2
D 21 M. Opf. 3
M 22 Alph.Ö 4
L 23 Clemens f)
F 24 Leberecbt 6
S 25 Cathar. 7
S 26 Todt en f 8
M 27 Imes 9
5f> 28 Gunther 10
M 29Ebdrh:A 11
D 30ApAndf. 12
31 o t i ö c n.
®| 31 Sylv. 12
Decemker.
F 1 Arnold 13
S 2 Candid. 14
S 31 Advent 15
M 4 Barbar 16
D 5 Sabine 17
MA 6 Nikol@ 18
D 7 Antonia 19
F 8M.Emp. 20
S 9 Joachm 21
S 10 2Advent 22
Mit 11 Wold. 23
D 12 Ottilie 21
Mit 13 Lucia ‘25
D UNikas.H) 26
15Johanna 27
© 16 Albina 28
S 17 3. Adv. 29
MJt 18 Christ. 30
D 19 Loth 31
Mit 20 O.uat. 1
3D 21 AvThom. 2
L 22 Beata O 3
Ä 23 Victoria 4
S 24 4. Adv. 5
yjt 25 Weihn 6
D 26 Stephan 7
M 27 Joh. E 8
D 28 Usck.K. 9
& 29 NoahZ) 10
©_ 30 David 11




ginnt am 9. März 
3 U. 25 JDt Morg.
Der Sommer be­
ginnt am 9. Juni 
11U. 58 M. Abends.
Der Herbst beginnt 
am 11. September 
2 U. 21 M. Abends.
Der Winter be­
ginnt am 10. Decbr. 
8 U. 25 M. Morg.
Finsternisse 1867.
1) Eine Sonnen- 
finsterniß am 22. Feb. 
Ans. 10U.42M. Mg. 














K. M. Alexander 
Nikolajewitsch, 
sinfterniß am 17. Aug. 
Die Sonne wird in 
Dorpatnicht versinst.
4) Eine Mondsin- 
sterniß am 2. Sept. 
Anfang 12 Uhr44M. 
Morg. Ende 3 Uhr 
42 M. Größte Ver­
finsterung um 2 Uhr 




24. u. 25. Freitag u.
Sonnabend in der 
Butterwoche.
: 26. Geburksfest Sr.
i K.H. des Throns., 
- Alexander Alexan- 
i drowitsch.
März.














4. u. 5. Pfingsten.
24. Johannis.




27. Geburtsfest I. 







K. M. Alexander 
Nikolajewitsch und 





K. M. Alexander 
Nikolajewitsch und 





26. Fest desAp.u.Ev. 
Joh. des Theol.
October.
1. Mariä Schutz u. 
22Fürbitte u.Erntef.
Fest des wunderth. 
Bildes der h.Mutt. 










Nach Reval: am 
Montag u. Donner­
stag von 8—12 Uhr.
Nack Pleskau: am 




tag bis 2 U.Mitwoch 
u.Sonnab. bis 5 U.
Nach Riga u. dem 
Auslande: Mittwoch 
und Sonnabend von 
4—8 Uhr; außerdem 
täglich bis 12 U. M. 
mit der livl. Dilig.
Geld-Briefe und 
Päckchen.
Nach Reval: am 
Montag u. D onners- 
tag von 8—12 Uhr.
Nach Pleskau: am 
Dienstag u. Freitag 
v. 8—18 Uhr Morg.
Nach Riga u. St. 
Petersbum: Mitt­
woch u. Sonnabend 
von 8 — 12 Uhr.
Im Sommer wird 
die ord. Correspond, 
nach Pleskau u. wei­




Walk Wolmar und 
Wolmar Wenden, 
Riga. Abgang von 
Dorpat tägl. 1 Uhr 
Nachm., von Riga 
9 llhr Morgens.
Von Dorpat bis 
Walk3R., bis Wol­
mar 5R.25K., sta­
tionsweise 1 R. Von 
Wolmarbis Wenden 
1 R. bis Riga4R. 
V. WendenbisRiga 
3 R. 25 Kp. Reise­
gepäck 20 Pfd. frei. 




Dorpat, Werro und 
Pleskau. Abgang v. 
Dorvar: Dienstag, 
Donnerstag u. Sonn­
abend; von Pleskau : 
Montag, Mittwoch 
und Freitag.
Der Omibus gehr 
in Dorpar aus dem 
Hotel St. Peters­
burg, in Pleskau bei 
Herrn Aüg. Hesse ab 
und fährt nur bis zur 
Eröffnung d-Dampf- 
schifffahrt.
Von der Censur gestattet. (Nr. 2.) 
Dorpat, d. 2. Januar. 1867.
